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Випускна робота складається з трьох розділів. Об’єкт дослідження - зовнішньоторговельна 
діяльність приморських регіонів.  
У роботі розглядаються теоретичні основи зовнішньоторговельної діяльності приморських 
регіонів: визначено поняття зовнішньоторговельної діяльності регіону, досліджено та узагальнено 
чинники, що впливають на її ефективність, наведено методи оцінювання ефективності 
зовнішньоторговельної діяльності. 
Проаналізовано чинники, що впливають на зовнішньоторговельну діяльність приморських 
регіонів (за допомогою інструменту SWOT-аналізу), проведено аналіз зовнішньоторговельної 
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приморських регіонів, насамперед, за рахунок організаційних заходів та стимулювання розвитку 
логістичної складової. 
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The final work consists of three chapters. Object of research - foreign trade activity of an industrial 
enterprise.  
The article deals with the theoretical bases of foreign trade activity of the coastal regions: the concept 
of foreign trade activity of the region is defined, the factors influencing its efficiency are investigated and 
generalized, methods of estimation of the efficiency of foreign trade activity are presented. 
The factors influencing the foreign trade activity of the coastal regions (using the SWOT-analysis tool) 
are analyzed, the analysis of foreign trade activity of the region is carried out, the indicators of foreign trade 
activity efficiency by regions are analyzed. 
The main directions of improvement of foreign trade activity of coastal regions are offered. 
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В умовах інтернаціоналізації та глобалізації все більше зростає роль 
зовнішньої торгівлі в економічному розвитку як країни в цілому, так і її окремих 
регіонів. Зокрема, в Україні зовнішня торгівля є одним з найважливіших джерел 
наповнення державного бюджету. Крім того, економічна взаємодія з іншими 
країнами змушує знижувати витрати, підвищувати продуктивність праці, 
підтримувати необхідний рівень конкурентоспроможності. Отже, торгівля з 
зарубіжними країнами, таким чином, є потужним додатковим імпульсом 
розвитку національної економіки.  
Актуальність досліджуваної теми обумовлена тим, що протягом кількох 
останніх років обсяги зовнішньої торгівлі України стрімко падають. Це 
пов’язано з напруженими економічними та політичними відносинами з Росією, 
що довгий час була головним стратегічним партнером України, втратою значної 
частини виробничих потужностей Донецької та Луганської областей, а також АР 
Крим. Саме тому зараз підвищується роль областей, що належать до 
Українського Причорномор’я - вони мають великий потенціал, розвиток якого 
має позитивно вплинути на економіку України, а активізація та удосконалення 
зовнішньої торгівлі цього регіону повинна підвищити не лише їх соціально-
економічні показники, але й макроекономічні показники країни в цілому. 
Метою написання випускної роботи є аналіз стану зовнішньоторговельної 
діяльності Українського Причорномор’я та обґрунтуванні напрямів її 
подальшого розвитку. Для досягнення головної мети потрібно вирішити 
наступні завдання:  
• розкрити сутність та особливості зовнішньоторговельної діяльності регіону;  
• визначити головні чинники, що мають вплив на розвиток 
зовнішньоторговельної діяльності регіону;  
• проаналізувати методи та підходи оцінки зовнішньоторговельної діяльності 
регіону;  




• проаналізувати географічну та товарну структуру зовнішньої торгівлі 
Українського Причорномор’я; 
• здійснити аналіз чинників, що впливають на здійснення 
зовнішньоторговельної діяльності Українського Причорномор’я; 
• виробити організаційні заходи вдосконалення зовнішньої торгівлі 
Українського Причорномор'я 
• запропонувати заходи з розбудови логістичної складової забезпечення 
зовнішньоекономічної діяльності. 
Об’єктом дослідження виступає процес зовнішньоторговельної 
діяльності Українського Причорномор’я. 
Предметом дослідження є теоретико-методичні та практичні засади 
розвитку зовнішньоторговельної діяльності Українського Причорномор’я як 
суб’єкту, що здійснює торгівлю на світовому ринку. 
При написанні роботи використано загальнонаукові та спеціальні методи: 
узагальнення та синтезу, порівняльного, статистичного та економічного аналізу, 
графічні методи, SWOT-аналіз. Робота здійснена з використанням офісного 
пакету MS Office – Microsoft Excel. 
Інформаційна база. При написанні випускної роботи використано 
нормативно-правові документи, монографічну та наукову літературу, 
представлену роботами Козака Ю.Г., Румянцевої А.П., Савельєва Є.В., Павленко 
І.І., Драліної А.І., Огієнко А.В., Кулицького С.П., Юшина С.І., Кузнєцової Г.В., 
Ультан С.І., Інтернет-джерела, статистичну інформацію Державної служби 
статистики України та Міністерства економіки,. 
Практичне значення результатів відображається в наданні 
рекомендацій щодо удосконалення зовнішньоторговельної діяльності 
Українського Причорномор’я. 
Структура роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, 
висновків, списку використаних джерел. 





 В сучасних умовах інтернаціоналізації та глобалізації економічний 
розвиток країн став неможливим без участі в зовнішньоекономічній, зокрема 
зовнішньоторговельній, діяльності.  
Зовнішньоторговельна діяльність – це діяльність національних суб’єктів 
господарювання, спрямована на реалізацію продукції, послуг, робіт, прав 
інтелектуальної власності та інших немайнових прав на світовому ринку, а також 
допоміжні послуги, що забезпечують їх реалізацію. В Україні 
зовнішньоекономічна діяльність регулюється Законом України «Про 
зовнішньоекономічну діяльність» від 16 квітня 1991р. та Господарським 
кодексом України (розділ VII).  
Зовнішня торгівлі складається із двох зустрічних потоків – експорту 
(продаж вітчизняних товарів закордон) та імпорт (купівля іноземних товарів та 
їх реалізація на національному ринку). Крім того, зовнішньоторговельні операції 
поділяються на товарні операції, надання послуг та операції з інтелектуальною 
власністю.  
Стан та розвиток зовнішньоторговельної діяльності піддається вливу 
різноманітних чинників. Існує декілька класифікацій таких чинників. В 
вітчизняній практиці розрізняють економічні, політичні, соціальні, 
територіально- географічні, науково-технічні та екологічні фактори впливу. 
Зарубіжні вчені, в свою чергу, класифікують всі чинники в дві категорії: жорсткі 
та м’які. Також важливими є обсяг прямих інвестицій, курс національної валюти 
та рівень економічної інтеграції з іншими країнами. На сьогодні актуальним 
аспектом є підписання Угоди про асоціацію з ЄС та створення Зони Вільної 
Торгівлі.  
Провідні науковці виділяють сукупність показників, за допомогою яких 
можна оцінити зовнішньоторговельну діяльність країни та регіону. Вони 
розподіляються на чотири основні групи: абсолютні показники, відносні 
показники, показники структури та показники інтенсивності. Вони допомагають 
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простежити тенденції та динаміку зовнішньої торгівлі, оцінити ступінь 
відкритості економіки та рівень її інтегрованості до світового господарства.  
Українське Причорномор’я є одним із найрозвиненіших регіонів країни 
завдяки своєму потужному промисловому та сільськогосподарському 
комплексам, вигідному географічному розміщенню з виходом до Чорного та 
Азовського морей, значному транспортно-розподільному, туристичному та 
рекреаційному потенціалам, що сприяють розвитку його зовнішньоекономічної 
діяльності.  
Протягом останніх двох років спостерігається збільшення обсягів як 
експорту так і імпорту товарів та послуг в усіх областях Українського 
Причорномор’я. В 2017 році Об’єм експорту товарів Одеської області нараховує 
1016,2 млн. дол. США та й збільшився з аналогічним періодом 2016 року на 
24,2%.  
Щодо географічної структури, в експорті Одеської та Миколаївської 
областей найбільшою є частка країн Азії, в Херсонській області – європейських 
країн. В структурі імпорту країни Європи займають перше місце в Миколаївській 
області, у той час як в Херсонській та Одеській областях лідирують країни Азії. 
Частка країн СНД помітно знижається протягом років як в імпорті, так і в 
експорті в усіх трьох областях, проте досі займає важливе місце.  
Основними категоріями експорту регіону серед товарів є продукти 
рослинного походження, продукція хімічної промисловості, машини та 
обладнання, недорогоцінні метали, а також жири та олії. В структурі експорту 
послуг більше половини займають транспортні послуги, також помітне місце 
займають послуги з ремонту та в сфері обробної діяльності. Імпортує регіон 
переважно машини та обладнання, транспортні засоби, мінеральні продукти, 
полімерні матеріали та пластмаси, а також такі послуги як ділові, транспортні, 
фінансові та туристичні.  
Зовнішньоторговельна діяльність є дуже важливою для економіки регіону. 
В Одеській та Миколаївській областях експортна та імпортна квоти є досить 
високими, їх економіки досить сильно залежать від зовнішньої торгівлі.  
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Щодо Херсонської області, вона в значно меншій мірі приймає участь в 
світовій торгівлі.  
Проте, сьогодні існує ряд негативних чинників, що мають значний 
стримуючий вплив на експорт областей Причорномор’я, серед яких можна 
найважливішими є висока енерго- та матеріалоємність продукції, слабка 
підтримка банківським сектором підприємств, низький рівень впровадження 
інновацій, експорт переважно сировинної продукції, значний знос 
інфраструктури регіону та основних фондів підприємств, низька інвестиційна 
привабливість регіону, недосконалість законодавства країни, недостатність 
знань та досвіду та висококваліфікованих кадрів в сільській місцевості, а також 
політична та економічна криза, погіршення економічних відносин з 
пострадянськими країнами та невідповідність вітчизняної продукції світовому 
рівню якості та сертифікації.  
На сучасному етапі основними інструментами державної політики 
підтримки експорту мають бути стимулювання розвитку наукоємних та 
високотехнічних галузей економіки, виготовлення продукції з високою доданою 
вартістю, кредитування та страхування експорту, модернізація нормативно- 
правової бази, зменшення податкового тиску на підприємців, покращення 
інвестиційного клімату, приведення механізму сертифікації вітчизняної 
продукції до міжнародних стандартів. Крім того, важливим аспектом є 
підвищення рівня освіти та кваліфікації вітчизняних підприємців та фермерів, 
підтримка та допомога в участі в міжнародних проектах та грантах, покращення 
інформаційного забезпечення, а також розвиток транзитного та логістично- 
транспортного потенціалу регіону.  
Головним напрямком розвитку зовнішньоторговельної діяльності є 
подальше переорієнтування на європейські ринки, а також диверсифікація 
товарної структури експорту регіону та підтримка та розвиток виробництва 
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